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Abstract 
This project focus on highly sensitive children in public schools. Science show that highly sensitive 
humans overall has a more sensitive nervous system, and therefore assimilates more impressions than 
other people assimilate, and treat these on a deeper level. This in fact can cause overstimulation of 
the nervous system. 
The project examines, in a recognition perspective, the consequences it might have on highly sensitive 
children, that the method “classroom management” is being used in public schools. Classroom 
management is a universal method, which means, that common rules and routines are implemented 
for all students. Classroom management is built on the behavioristic psychological theory. The project 
also examines highly sensitive children’s recognition opportunities when systemic thinking is used 
as a leading tool in classrooms.  
 
The scientific standpoint in this project is critical theory. The methodological procedure is theoretical, 
but the analysis will also include secondary empiricism in the form of observations.    
 
The analysis works with following problem formulation: What does the increasing use of the 
pedagogic work tool classroom management mean for highly sensitive children’s recognition 
opportunities? And if not classroom management, what then? 
 
The analysis show that working with classroom management creates low opportunities for 
recognition of highly sensitive children. This is justified by the fact, that the method has a large focus 
on wanted and unwanted behavior, which creates norms that can be difficult to accommodate if you 
are a highly sensitive child. The analysis also shows that with focus on relations and interactions 
instead of sanctions when leading students in classrooms, creates better opportunities for recognitions 
of the highly sensitive children.   
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Introduktion 
Jeg vil starte med kort at introducere dette projekts genstandsfelt. Projektet har til hensigt at undersøge 
hvilke særlige udfordringer, der kan være forbundet med at benytte en metode som ”classroom 
management” overfor særligt sensitive børn i folkeskolen. Dette vil blive undersøgt ud fra et 
anerkendelsesteoretisk perspektiv. Jeg har valgt at lægge mit fokus på særligt sensitive børn, fordi 
denne gruppe børn gennem forskningen siges at lide mere end gennemsnittet under ikke 
anerkendende strukturer. Dette forhold begrundes bl.a. i, at de grundlæggende indeholder en meget 
kritisk sans i forholdet til dem selv (Aron, 2008: 144).  
Det kunne også have været oplagt at undersøge anvendelsen af metoden over for børn med 
eksempelvis ADHD eller autisme, da disse børn specielt lige nu er på den politiske dagsorden i form 
af inklusion. Der er muligvis nogle ligheder mellem særligt sensitive børn og børn med autisme og 
ADHD (Aron, 2008: 30), men et fokus på særligt sensitive børn kan forstås som en afgrænsning af et 
område, som berører børn der kan have det svært i forhold til de udfordringer og krav, som følger 
med det at gå i folkeskole.   
 
Problemfelt 
Fra 1814 blev der indført skolepligt for alle børn i Danmark. Hvor kravet til børns akademiske 
færdigheder tidligere var møntet på læsning af biblen, blev det nu gjort alment, at børn skulle udvikle 
elementære færdigheder i bl.a. læsning skrivning og regning (danmarkshistorien.dk). Siden 1814 har 
skolen løbende udviklet sig, og forskellige hensigter eller formål har undertiden gjort sig gældende. 
Som det beskrives i folkeskolens formålsparagraffer, har folkeskolens eksplicitte værdier haft 
forskellig tyngde i denne periode, og har rykket sig fra at have et fokus på ”at danne kristne, nyttige 
borgere til en skole med vægt på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Fra at skulle frembringe 
undersåtter til at sikre individets egne muligheder” (folkeskolen.dk (1)). Forskellige pædagogiske 
praksisser har ligeledes gjort sig gældende i denne periode, og hvis man kaster et blik tilbage til før 
1970’erne, var tugt og disciplinering af elevernes adfærd den primære måde for lærere at kontrollere 
børns læring på. Denne form for styring lagde vægt på fysisk afstraffelse, belønning, overvågning og 
organisering (Molbæk & Tetler: 2). I slutningen af 1960’erne udvikledes reformpædagogikken som 
en modstand mod den stramme styring af børn, som man havde set hidtil. Her var det børnenes 
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motivation som skulle være det bærende element, og læreren som den autoritære leder trådte i 
baggrunden for, at give plads til elevernes egne ønsker og fortolkninger af undervisning og læring 
(Ibid.). I 1990’erne startede der en debat omkring hvorvidt den egenstyring eleverne havde fået 
mulighed for at udføre i kraft af reformpædagogikken, var så hensigtsmæssig som først antaget 
(Ibid.). Den konservative uddannelsesordfører Frank Dahlgaard startede i den forbindelse en 
forespørgselsdebat om uro i folkeskolen (Folkeskolen. dk (2)). Dette medførte, at der i 1997 udførtes 
en uroundersøgelse. Undersøgelsen blev blandt andre udført af Niels Egelund, professor ved institut 
for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet, og viste et for højt støjniveau på en del af landets 
folkeskoler (dlf.org, 2002:7). Herpå vendtes blikket mod USA, hvor man benyttede sig af den 
pædagogiske metode Classroom management. Metoden fik tag i den danske folkeskole fra slutningen 
af 1990’erne (Molbæk & Tetler 2). Classroom management bygger på adfærdspsykologiens 
principper om belønning og forstærkning af ønsket adfærd som en bærende forudsætning for læring 
(Ro og klasseledelse i folkeskolen, 2014: 27). I dette ligger der bl.a. at man gennem faste regler og 
procedurer forsøger at lære eleverne en omgængelig adfærd, hvor der fra lærerens side responderes 
positivt på elevernes hensigtsmæssige adfærd, og den ikke så hensigtsmæssige adfærd sanktioneres 
eller ignoreres (The Campbell Collaboration, 2011:).  
Classroom management har fået både kritik og ros, hvor det er blevet diskuteret, hvorvidt metoden 
ikke netop fasciliterede konkrete procedurer for, hvordan lærere og elever skulle begå sig i 
undervisningssituation, mens andre argumenter henviste tilbage til reformpædagogikkens 
grundantagelse om elevernes motivation og dennes perspektiv som et vigtigt, men manglende, 
element i undervisningen ved anvendelsen af denne metode.  Endnu et argument var, at man ved 
anvendelsen af metoden i for lille udstrækning vægter elevers forskellige måder at lære på (Molbæk 
& Tetler: 2). I rapporten Ro og klasseledelse i folkeskolen (2014) fremlægges det yderligere, hvordan 
det behavioristiske grundlag for metoden er blevet kritiseret.  Kritikken begrundes i, at; den tænkning 
om læring, der ligger bag, er reduceret til alene at inddrage observerbare forandringer i adfærd 
(Ibid.: 27) 
   
I 2011 udarbejdede SFI Campell en forskningsoversigt over effekten af classroom management. 
Oversigten bygger på 12 studier, hvoraf 11 er udført i USA og én i Holland. Resultatet af studiet viser 
bl.a., at classroom management har en indgående positiv effekt på uro og generel forstyrrende adfærd 
i klasseværelset (Saidj & Madsen 2012:2). I kraft af, at folkeskolerne siden 2010 har haft fokus på 
inklusion af elever fra specialtilbud til normalklasser, har der også været et mere udtalt fokus på 
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pædagogiske praksisser, som det at minimere uro og fokusere på hensigtsmæssig adfærd. En 
undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (2011) viser, at 97 procent af landets 
kommuner arbejder med inklusion som indsatsområde (Ibid.:7), og 48 procent af lærerne i disse 
kommuner anvender classroom management som pædagogisk redskab (Ibid.:27). Projektets formål 
er ikke at se på, hvordan dette redskab virker i en inklusionssammenhæng, men nærmere at se på, om 
der kan være nogle uønskede effekter ved at anvende redskabet i relation til en specifik gruppe af 
børn. Som bekendt skal folkeskolen kunne rumme mangfoldigheden i samfundet, dvs. at den bl.a. 
skal kunne rumme børn, som kommer fra forskellige miljøer, har forskellige læringsforudsætninger 
og forskellige personligheder. Det er classroom management i relation til personlighedstrækket særlig 
sensitivitet, der i forelæggende projekt er genstand for undersøgelse. Det at være særlig sensitiv 
betegnes af den danske HSP forening1 som et personlighedstræk, og forskningen inden for området 
henviser til, at ca. hvert femte barn fødes med dette personlighedstræk. Gennem teorien om særligt 
sensitive mennesker argumenteres det, at denne gruppe mennesker har et nervesystem, som er ekstra 
følsomt, hvilket betyder, at de er mere påvirkelige eller modtagelige overfor indre og ydre stimuli, og 
at de også bearbejder disse stimuli dybere og mere nuanceret (hsp-foreningen.dk). Særlig sensitivitet 
og classroom management vil blive beskrevet mere indgående i separate afsnit efter problemfeltet.  
Selvom teorien om særlig sensitivitet i nogen grad har vundet indpas i samfundet, og foreninger som 
HSP-foreningen og sensitiv balance2 skyder frem som formidlere og rådgivere i, hvad det vil sige at 
være særligt sensitiv, har betegnelsen også modtaget kritik. En af kritikkerne er Peter La Cour, 
sundhedspsykolog og leder af Videnscenter for funktionelle lidelser i København. Han anker bl.a., at 
betegnelsen i samme grad som ADHD er opstået som et ranfænomen, og frygter, at betegnelsen vil 
udvikle sig til en diagnose (kristelig-dagblad.dk (1)). Svend Brinkmann, professor i psykologi på 
Aalborg Universitet, er også blandt dem, der udtaler sig kritisk. Brinkmanns kritik retter sig 
overordnet mod den diagnosekultur, som har udviklet sig gennem de senere år. Men han udtaler også 
i et interview, med henvisning til særligt sensitivitet, hvordan det synes at forekomme grotesk, at 
sygeliggøre et almindeligt menneskeligt træk (kristelig-dagblad.dk (2)) Brinkmann anker 
grundlæggende, at mennesker i krise tilbydes psykiatriske diagnoser, og foreslår, at man i stedet 
udfordrer det samfund, som kaster dem ud i kriserne (kristelig-dagblad.dk (3)) Dette perspektiv 
                                                          
1 Forening der bl.a. formidler forskningsresultater vedrørende særlig sensitivitet. HSP er den internationale betegnelse 
for særlig sensitivitet og står for Highly sensitive person.  
2 Sensitiv balance er stiftet af Lise August, som er psykolog med indgående kendskab til særligt sensitivitet. Den viden, 
der formidles gennem sensitiv balance, bygger på forskning bl.a. begået af Elaine Aron, ligesom den bygger på 
samtaler med særligt sensitive mennesker fra August private praksis.   
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anerkendes grundlæggende også i foreliggende projekt ud fra den betragtning, at diagnoser og 
kategoriseringer af mennesker også kan individualisere en problemstilling, som kunne skyldes nogle 
grundlæggende samfundsstrukturer. Samtidig kan det til forsvar for teorien om særlig sensitivitet 
siges, at der gennem teorien bliver gjort meget ud af at formidle, at dette ikke er en diagnose, men et 
personlighedstræk (Aron, 2008). På den måde kan teorien også betragtes som et udgangspunkt i 
forhold til at synliggøre forskellighed blandt mennesker, og som et modspil til en diagnosekultur. 
Hertil kan det siges, at når mennesker oplever, at kunne genkende sig selv i beskrivelserne omkring 
særligt sensitivitet, kan det give dem nogle redskaber til, at begå sig i livet på en anden måde end 
tidligere, hvor de bliver bevidste om, at acceptere og værne om deres følsomhed. Selvom begrebet 
særlig sensitivitet har modtaget en del kritik, er der dog mange mennesker, som identificerer sig selv 
eller deres nærmeste med denne betegnelse (hsp-foreningen.dk (1)), og bl.a. derfor vægtes 
betegnelsen i projektet som et personlighedsmæssigt grundvilkår. Dog påpeger Lise August (2008), 
som er psykolog med speciale i særlig sensitivitet og stifter af sensitiv balance, at mennesker med 
særlig sensitivitet ofte bliver fejldiagnosticeret, bl.a. fordi de kan udvikle angst, hvis ikke de selv 
tager hensyn til deres sensitivitet. Hun argumenterer også, at børn med det særligt sensitive træk, som 
vokser op i omgivelser, som ikke er støttende, lider mere under det, end børn som ikke er sensitive. 
August fortæller samtidig også, at særligt sensitive mennesker, i kraft af deres sensitivitet, profiterer 
ekstra meget af understøttende og omsorgsfulde miljøer, og trives ofte bedre end ikkesensitive 
mennesker, når deres egenskaber anerkendes (August, 2008 (1)). Projektets formål er dog ikke, at gå 
yderligere ind i, hvorvidt disse mennesker eventuelt trives bedre end andre mennesker, hvis de 
anerkendes.  
Én teoretiker, som har beskæftiget sig med anerkendelse, er Axel Honneth, som gennem sin 
anerkendelsesteori netop beskriver, hvordan alle mennesker har et grundlæggende 
anerkendelsesbehov (Honneth, 2003). Anerkendelse betragtes her som forudsætningen for, at 
individet kan opbygge et positivt selvforhold med tillid til sig selv.   
I den forbindelse er projektet interesseret i at undersøge, om det at være et særligt sensitivt barn, kan 
medføre en adfærd, som begrænser anerkendelsesmulighederne, når man arbejder med metoden 
classroom management i folkeskolen. 
 
På baggrund af ovenstående vil følgende problemformulering blive undersøgt:  
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Problemformulering 
Hvad betyder udbredelsen af det pædagogiske værktøj classroom management for særligt sensitive 
børns mulighed for, at opnå anerkendelse i folkeskolen? Og hvis ikke classroom management, hvad 
så? 
 
Det følgende kapitel vil bestå af to redegørelser, der har til hensigt at uddybe betegnelsen særlig 
sensitivitet, samt metoden classroom management.   
                
Redegørelse; hvad er særlig sensitivitet? 
Dette afsnit vil indeholde en uddybning af personlighedstrækket særlig sensitivitet, og vil afklare 
hvorfra begrebet har sin oprindelse. Afsnittet vil også beskrive, hvorfor det kan opleves som 
problematisk at være særligt sensitiv, og give eksempler på, hvordan særligt sensitive børn kan 
reagere, når deres nervesystem udfordres af mange stimuli. Til dette formål vil bogen ”Særligt 
sensitive børn” (2008) af Elaine N. Aron benyttes, samt to radiointerviews af Lise August sendt på 
P1 i 2008 og 2010. 
 
Hvor kommer begrebet fra? 
Ophavskvinden til begrebet særlig sensitivitet er Elain N. Aron. Hun er amerikansk 
forskningspsykolog og autoriseret klinisk psykolog. Hun har gennem tolv år op til, hun skrev bogen 
særligt sensitive børn (2008), forsket i, hvordan mennesker bliver påvirket af indre og ydre stimuli 
(Aron, 2008: 12). Hendes forskning bygger på kvalitative interviews, psykologiske spørgeskemaer 
samt MFRI skanninger, hvor boldgennemstrømningen i dele af hjernen undersøges ved påvirkning af 
forskellige stimuli. På den måde fremhæves det, at det at være særligt sensitiv er noget biologisk 
betinget og indlejret i nervesystemet (August, 6 dec. 2010). Aron gør i sin bog opmærksom på, at 
forskningen går yderligere tredive år tilbage, hvor forskere har undersøgt fænomenet, men under 
andre betegnelser som eksempelvis lav sensorisk tærskel, medfødt generthed, indadvendthed, 
frygtsomhed, hæmning, negativitet og reservation (Aron, 2008: 13). Arons forskningsagenda i 
forhold til særligt sensitive mennesker er, at uddybe forståelsen af denne gruppe mennesker. Gennem 
sin forskning ønsker hun ikke at fokusere på problematiske forhold ved dette træk, men forsøger hele 
tiden at undersøge, hvordan det at besidde dette træk, kan have positive følger for individet selv og 
dets omgivelser (Aron, 2008:13).     
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En indføring i det særligt sensitive træk 
Arons forskning har vist, at ca. 15-20 procent af befolkningen har et ekstra følsomt nervesystem, som 
gør, at de signaler, de modtager fra omgivelser og fra sig selv, mærkes kraftigere end hos andre 
mennesker. At være særligt sensitiv forklares som et temperamentstræk og som en normal variation 
i menneskets naturlige temperament (Aron 2008: 23).  
Gennem sin forskning er Aron kommet frem til fem former for sensitivitet, som dækker over 
henholdsvis; fysisk sensitivitet, social sensitivitet, personlig sensitivitet, ideologisk sensitivitet og 
spirituel sensitivitet. De forskellige former for sensitivitet kan vise sig enkeltstående, men ses ofte 
også som kombineret sensitivitet hos et menneske. 
Den fysiske sensitivitet handler om de stimuli, der opfanges gennem sanserne. Det kan være sult, 
tørst, varme og kulde, lyde og det der ses. Hvis en person er fysisk sensitiv, så mærker personen disse 
påvirkninger tydeligere, og kan eksempelvis opleve høje lyde og kraftige lugte som meget 
ubehagelige. At være social sensitiv betyder, at personen er mere fintfølende i sin omgang med andre, 
og kan på den måde tydeligere mærke andre mennesker sindstilstand. De har en god intuition og kan 
blive påvirket af de stemninger, som andre mennesker sender ud, i en sådan grad, at de ikke kan 
mærke sig selv. Personen der er socialt sensitiv oplever ofte også en tydelig retfærdighedssans, og 
kan eksempelvis have svært ved at se nyhedsudsendelser, som portrætterer andre menneskers lidelser. 
Den personlige sensitivitet handler om de indre stemninger i personen. De har ofte livlige drømme, 
en god fantasi og bliver meget påvirket af både positive og negative intense følelser. At være 
ideologisk sensitiv vil sige, at personen har en meget veludviklet retfærdighedssans og kan have svært 
ved at udholde, hvis andre krænkes. Personen kan ligge vågen om natten, hvis det opleves, at værdier 
som eksempelvis naturbeskyttelse og dyrebeskyttelse ikke tilgodeses. Det femhæves her hvordan 
dette kan føre til en næsten depressionslignende tilstand hos personen. Når en person er spirituel 
sensitiv, er denne meget åben over for åndelige oplevelser, og der opleves et kraftigt behov for, at 
erfare og føle sig i et med en virkelighed, der er større end personen selv. Det kan eksempelvis være 
et behov for at føle sig i et med naturen eller behov for fordybelse i kunst (August, 9 sep. 2008). 
 
Ovenstående beskrivelser af det sensitive træk er inddraget for at give læseren en generel forståelse 
af, hvilke karakteristika der bl.a. knytter sig til det at være særligt sensitiv, men også for at vise deres 
følsomhed overfor indre og ydre påvirkninger. I det følgende vil det blive vist, hvilke reaktioner de 
særligt sensitive kan udvise, når disse påvirkninger bliver for overvældende     
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At undgå overstimulering 
Det problematiske ved at være et særligt sensitivt barn, kan være, at det ekstra følsomme nervestem 
gør, at barnet hurtigt bliver overstimuleret, hvis ikke der tages hensyn til sensitiviteten. Når dette sker, 
fremhæver Aron en bred vifte af forskellige reaktioner, som særligt sensitive børn udviser, når det 
overstimuleres eller forsøger at undgå overstimulering. Det er bl.a. reaktioner som humørsyge eller 
raserianfald. Andre udviser overgearet adfærd, og Aron påpeger, at disse reaktioner til tider gør, at 
særligt sensitive børn forveksles med børn, der lider af ADHD. Nogle forsøger at blive usynlige, ikke 
at være til ulejlighed og opfører sig så pænt som muligt, så der ikke bliver lagt mærke til dem, og så 
der ikke forventes mere af dem. Aron påpeger ligeledes, hvordan nogle særligt sensitive børn 
foretrækker, at sidde ved en computer eller med en bog det meste af dagen, for på den måde at 
beherske en mindre verden. Andre forsøger at blive specielt fremragende eller fuldkomne, for at 
overkompense for det de oplever som en svaghed hos dem selv. Stille og afdæmpede er der også 
nogle der bliver, ondt i mave og hoved er også reaktioner som ses, og som giver anledning til, at de 
kan trække sg væk fra påvirkningerne. Aron skriver, at der er nogle børn, som har været gennem 
mange af disse reaktioner, men oplever, at der ikke er noget der virker. Disse børn giver til sidst op, 
og bliver bange og indelukkede og mister håbet (Aron, 2008: 30). 
Aron påpeger, hvordan disse reaktioner også er reaktioner man ser hos andre børn, og at børn, der 
ikke er særligt sensitive, også kan blive overstimuleret. I den sammenhæng påpeger hun, at; ”Alt for 
ofte er sensitivitet den sidste forklaring voksne tænker på, når børn raser, er deprimerede, 
overgearede, har ondt i maven, eller bliver overenergiske eller stressede” (Aron, 2008: 31). 
 
Redegørelse; hvad er Classroom management 
Formålet med dette afsnit er, at klarlægge hvad classroom management indeholder som pædagogisk 
metode. Mange forskellige fagpersoner inden for det pædagogiske felt har beskæftiget sig med, at 
strukturere et udgangspunkt for god classroom management, så derfor har begrebet i sin natur 
forskellige variationer i sin definition. Projektet vil trække på beskrivelser fra flere steder; rapporten 
Teacher classroom management practices: effects on disruptive or aggressive student behaviour 
(2011) udgivet af The Campbell Collaboration, bogen; lederstil i klasseværelset- innovation og 
professionalitet (2009) kapitlet om adfærdsmodifikation skrevet af Christer Stensmo, samt bogen 
Målstyret undervisning (2013) kapitlet Klasseledelse skrevet af Jette Worm Hansen. 
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Hvorfor classroom management? 
Classroom management er en bestemt form for klasseledelse, og det forklares i førnævnte rapport, at 
denne metode er sat i system, fordi der fra lærernes side har været et ønske om, at undgå afbrydende 
adfærd i undervisningen. Dette har været et ønske, fordi mange afbrydelser i løbet af en dag, skaber 
mindre tid til læring. Rapporten henviser bl.a. til, at der er lavet undersøgelser som viser, at elever i 
klasser, hvor der er meget afbrydende adfærd, får lavere karakterer og de scorer lavere i de 
standardiserede test. Samtidig bruger lærerne meget tid på, at kontrollere denne adfærd, hvilket skaber 
mindre tid til at formidle undervisningsindholdet (The Campbell Collaboration, 2011: 6).  
Hvor har metoden sine rødder?  
Classroom management er en bestemt form for klasseledelse, og med anvendelsen af metoden, har 
man et adfærdsmodificerende sigte. Den har rødder i behavioristisk indlæringspsykologi og Frederic 
Skinners indlæringsteori. Skinner var behaviorist og hans overbevisning var, at menneskers tanker, 
følelser og oplevelser ikke kan undersøges direkte, men de videnskabelige undersøgelser må vægte 
og undersøge adfærden som et udtryk for disse. I kraft af dette må de videnskabelige undersøgelser 
tage udgangspunkt i det som mennesker gør (Stensmo 2003: 19f).  
 
Overordnet om Classroom management 
Metoden fokuserer på forebyggende procedurer i stedet for reaktive eller tilbagevirkende procedurer. 
Der søges at skabe et positivt miljø i klasseværelset ved at fokusere på elever, der udviser god ønsket 
adfærd. Det argumenteres, at regler og rutiner har stor præventiv betydning i forhold til dårlig 
opførsel, fordi de tydeliggør, hvilken forventning der er til elevernes opførsel. Samtidig klarlægger 
de også, hvad der skal ske, hvis eleverne udviser uønsket adfærd. Ved at give tydelige retningslinjer 
for, hvordan eleverne kan indgå i klassemiljøet på en positiv måde, forebygger man problematisk 
adfærd. Lærerne monitorerer elevernes adfærd og anerkender den positive adfærd, for på den måde 
at forebygge dårlig opførsel (The Campbell Collaboration, 2011:7). 
 
Definition 
Metoden er universel, dvs. at man arbejder med procedurer og regler som er orienteret mod hele 
klassen, og ikke mod grupper eller enkelte elever med ekstra behov for adfærdsstøtte. Procedurerne 
implementeres af lærerne med det formål, at lære eleverne prosocial adfærd og forebygge uønsket 
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adfærd. Metoden fungerer i praksis ved at benytte sig af; regler, klasseværelsesprocedurer, 
forstærkning og konsekvenser (The Campbell Collaboration, 2011: 7,8).  
 
Forstærkning og konsekvens 
I den behavioristiske psykologiske teori betragtes adfærden som noget indlært. Derfor er man også 
optaget af, at regulere adfærden gennem forskellige former for konsekvens. Hvis en elev udviser 
hensigtsmæssig adfærd, belønnes adfærden, hvormed den forstærkes, og der er sandsynlighed for, at 
adfærden gentages. Hvis eleven udviser uhensigtsmæssig adfærd, straffes eller ignoreres adfærden, 
hvilket sandsynliggør, at adfærden aflæres (Hansen, 2013: 87). 
 
Hvordan defineres uønsket adfærd? 
I nedenstående kolonner vises to typer af adfærd hos eleverne, som, kan betragtes som uønsket 
adfærd, når man arbejder med classroom management. Den venstre kolonne viser den forstyrrende 
afbrydende adfærd og den højre kolonne viser en passiv, men ikke afbrydende uønsket adfærd. 
 
(Stensmo & Harder, 2009: 40) 
Skemaet er medtaget for at vise variationen i, hvilken type adfærd som kan betragtes som uønsket, 
når man anvender en metode som classroom managemnet. Der vil i analysen ikke blive refereret til 
alle former for uønsket adfærd, men fokus vil ligge på, hvad det betyder for de særligt sensitive børn, 
at man betragter modstand mod deltagelse i fælles aktiviteter og tankeflugt som uønsket adfærd.   
                                                                    Uønsket adfærd  
-Forstyrrende tale 
-Forstyrrende støj                                                           
-Gøgl og klovneri, uhøflighed, uforskammethed 
-Modstand mod at rydde op efter sig selv 
-Vandalisering, ødelæggelse 
-Vold mod elever 
-Vold mod lærer eller skolepersonale 
 
                                                           
 
-Tankeflugt 
-Modstand mod at deltage i fælles aktiviteter 
-Ikke udført hjemmearbejde 
-ikke medbragte bøger og andet materiale 
-Stofpåvirket i klassen 
-Sen ankomst eller skulkeri 
-Snyderi ved prøve 
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Det følgende kapitel vil indeholde en beskrivelse af projektets metodiske fremgangsmåde. 
 
Metodeafsnit 
Teoretisk undersøgelse 
Undersøgelsen vil primært tage afsæt i de teoretiske perspektiver, som er blevet beskrevet ovenfor.  
Det er altså classroom management og særligt sensitive børn, der udgør projektets genstandsfelt. 
Formålet med analysen er bl.a. at se på, hvordan classroom management indvirker på særligt sensitive 
børns mulighed for, at opnå anerkendelse. Denne tematik er valgt på baggrund af Arons beskrivelser 
af særligt sensitive børn, hvori hun vægter, at de særligt sensitive er særligt udsatte i forhold til, at 
lide under ikkeanerkendende miljøer (Aron, 2008). Ligeledes er det også en grundantagelse i 
projektet, at når der arbejdes med en universel metode, sætter det begrænsninger i forhold til, at 
imødekomme et anerkendelsesideal.   I den forbindelse vil Axel Honneths anerkendelsesperspektiv 
inddrages i forhold til en konkret måde at forstå anerkendelse på, og som en forklaring på hvorfor 
anerkendelse er vigtigt i alle menneskers liv. Honnets anerkendelsesteori vil blive beskrevet senere i 
et særskilt teorikapitel.    
 
Sekundær empiri 
Udover de mere teoretiske beskrivelser af særligt sensitive børn, trækkes der på sekundær empiri i 
form af observationer. Observationerne er udført af en lærer på en folkeskole, og retter sig mod elever, 
som læreren selv betragter som særligt sensitive børn.  Observationerne er medtaget fordi børnenes 
reaktioner i høj grad stemmer overens med de beskrivelser, Aron gør sig omkring særligt sensitive 
børn, som overstimuleres. Dermed anvendes observationerne i projektet som konkrete eksempler på 
de interaktionsproblematikker, som kan være knyttet til overstimulering hos særligt sensitive børn. 
Observationerne knytter sig ikke direkte til, hvordan børnene interagerer med en metode som 
classroom management, men der vægtes hele tiden i lærerens beskrivelser, hvordan det at møde 
eleverne disciplinerende ikke skaber en positiv effekt på elevernes adfærd. Observationerne er valgt 
på baggrund af en gennemgang af det tilgængelige materiale, som ligger på HSP- foreningens 
hjemmeside.  
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Fravalg 
Projektet vil ikke bygge på egne empiriske undersøgelser, fordi en sådan undersøgelse ville være 
for omfattende i forhold til projektets omfang. Dette bunder i, at det antagelsesvis ville kræve en 
relativ lang observationsperiode at identificere de særligt sensitive børn i en skoleklasse, da disse 
ikke nødvendigvis er identificeret på forhånd.  
 
Kritik af den metodiske fremgangsmåde 
Det kan bl.a. kritiseres, at der ikke er anvendt interviews i undersøgelsen. Ved at anvende 
interviews kunne der være blevet spurgt direkte ind til særligt sensitive børns egne erfaringer i 
forhold til, hvorvidt de føler sig anerkendt. 
 
Andre teoretiske input 
I analysen vil der trækkes på Dorte Marie Søndergaards beskrivelser af god klasseledelse i 
folkeskolen.  Dorte Marie Søndergaard er professor i socialpsykologi ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik, og har bl.a. taget del i en undersøgelse omkring ro og klasseledelse, som blev iværksat 
af undervisningsministeriet i 2014 (Søndergaard, 2015: 99). Til dette vil der blive anvendt kapitlet; 
faglighed, trivsel og klasseledelse fra bogen; Målstyret undervisning (2015). Dorte Marie 
Søndergaards perspektiv er valgt, fordi hun stiller sig kritisk over for et ensidigt fokus på 
disciplinering af eleverne (Søndergaard, 2015: 96). Hendes skriftlige udsagn vil derpå fungere som 
en måde at styrke argumentationen i projektet i forhold til, hvad det kan betyde at anvende classroom 
management over for særligt senstive børn.  
De pågældende karakteristika som Dorte Marie Søndergaard beskriver omkring god klasseledelse, 
vil senere i analysen kædes sammen med Jette Worm Hansens beskrivelser af systemisk tænkning. 
Hansen er lærer cand.pæd. og lektor ved UCC, og har skrevet kapitlet klasseledelse i bogen 
undervisningskundskab (2013). Disse beskrivelser vil bruges til at se på, hvilken betydning det 
eventuelt kan have for særligt sensitive børns mulighed for at opnå anerkendelse, at arbejde med et 
mere relationelt fokus i klasseledelse.  
 
Afgrænsning 
Analysen vil tage udgangspunkt i den teoretiske forståelse af classroom management, og vil derfor 
ikke vægte forskellighed i lærernes fortolkning og udførelse af denne praksis. Der vil heller ikke tages 
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højde for, at Classroom management som praksisform i Danmark ofte kombineres med andre former 
for ledelse i klasserummet, og i sådanne situationer bliver classroom management kun en del af 
helheden i klasseledelse (Kilde rapport). Fokusset for analysen vil udelukkende være at se på, hvordan 
anvendelsen af den adfærdsmodificerende pædagogik, classroom management, som enkeltfaktor kan 
eller ikke kan medføre problemer set i relation til et fokus på anerkendelse og på særligt sensitive 
børn.  
 
Analysestrategi 
Som det er blevet beskrevet, har analysen til hensigt at undersøge om Classroom management kan 
opfattes som problematisk at anvende i kombination med særligt sensitive børn. Derfor er der gennem 
Arons litteratur omkring særligt sensitive børn set på hvilke karakteristika, der kendetegner denne 
gruppe af børn.  
Ligesom der blandt alle mennesker er væsensforskelle, gør det samme sig gældende blandt særligt 
sensitive børn. Dog er der, som beskrevet i afsnittet omkring særlig sensitivitet, nogle grundlæggende 
kendetegn, som kommer til udtryk, hvis de oplever at blive overstimuleret, og der er gennem 
forskningen inden for en skala af reaktioner, kunnet fastsættes nogle typiske reaktioner, der knytter 
sig til denne gruppe af børn. I Classroom management arbejdes der ud fra en forståelse af forskellige 
former for ønsket og uønsket adfærd. Hensigten med analysen er derfor at undersøge, om der ved 
anvendelsen af classroom management som pædagogisk redskab, kan opstå situationer, som i kraft 
af metodens eksplicitte fokus på rigtig og forkert adfærd hos elverene, skabes grundlag for hyppigere 
at mistolke disse børn. Der vil gennem observationseksemplerne ses på, om en eventuel mistolkning 
medfører, at særligt sensitive børns behov overses, og om de dermed kan få svært ved at opnå 
anerkendelse i det klassefællesskab, de indgår i.  
 
Projektets udsagnskraft  
I analysen arbejdes med særligt sensitive børn ud fra en præmis om, at de særligt sensitive børn oftere 
end andre bliver overstimuleret, og derved kan agere på forskellige uhensigtsmæssige måder. Det er 
disse situationer, projektet beskæftiger sig med. Projektet kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt de 
særligt sensitive børn, der indordner sig under de fastsatte regler, og dermed får opmærksomhed 
gennem belønning, oplever at blive anerkendt. Det kan heller ikke sige noget om, hvorvidt de 
observerede børn ikke selv oplever sig anerkendt, fordi de ikke spørges direkte ind til denne 
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problemstilling. Hvorvidt en metode som classroom management sætter barrierer op for, at opnå en 
oplevelse af anerkendelse, vil altså bygge på en tolkning ud fra de reaktioner, som børnene udviser, 
samt de beskrivelser, de gør sig omkring deres eget velbefindende i skolen, sat i forhold til den måde, 
man interagerer på, når man benytter sig af classroom management som pædagogisk redskab. Fordi 
Honneth bl.a. beskriver, hvordan et menneskes kvaliteter skal indlejres i fællesskabet for, at opleve 
sig som anerkendt, bliver det et af de tolkningsmæssige udgangspunkter, hvorvidt dette lader sig gøre, 
og det bliver denne problemstilling, projektet kan sige noget om.  Det forsøger også at sige noget om, 
hvordan man gennem systemisk tænkning kan betragte klasseledelse relationelt for at skabe bedre 
forudsætning for anerkendelse.  
 
Gennemsigtighed  
Aron har gennem sin forskning udviklet en test med henblik på, at identificere særligt sensitive børn. 
På hsp-foreningens hjemmeside fremgår det ikke, hvorvidt de børn, som gennem observationerne 
indgår som projektets empiriske materiale, har gennemgået en sådan test.  Men som det blev beskrevet 
tidligere fremstår deres reaktioner ens med den måde, som Aron beskriver særligt sensitive børn på, 
når de er overstimuleret, og de anses derfor for anvendelige til at konkretisere projektets 
genstandsfelt.    
Projektets videnskabsteoretiske position 
Dette afsnit vil rumme en beskrivelse af projektets videnskabsteoretiske position - Kritisk teori. 
Beskrivelsen vil kort skitsere de tre forskellige generationer inden for kritisk teori med primær vægt 
på nyere kritisk teori, da det er gennem den, at Axel Honnet udtrykker sit bud på et normativt 
anerkendelsesideal.  Ligeledes vil det forsøges at sætte kritisk teoris fokuspunkter i relation til 
projekts konkrete genstandsfelt.   
 
Kritisk teori 
Kritisk teori er en blanding af samfundsteori og videnskabsteori, og handler derfor både om 
samfundet og om normer for de videnskabelige aktiviteter (Juul & Pedersen, 2012: 319). 
Denne videnskabsteoretiske retning har været beskrevet gennem tre genrationer, som hver har haft 
forskellige overbevisninger i forhold til samfundsvidenskaben og socialfilosofiens opgaver. 
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1. generation af kritisk teori 
Den første generation var repræsenteret ved Max Horkheimer og Theodor Adorno, som etablerede 
Institut für Sozialforschung i 1923 i Frankfurt (Ibid.: 320). Disse teoretikere var inspireret af 
marxismen, og forholdt sig, i lighed med denne retning, kritisk i forhold til positivismens beskrivende 
måde, at forholde sig til de sociale samfundsforhold. I denne sammenhæng mente de, at oplysningen 
generelt var totalitær og ikke levede op til idealet om, at danne et sikkert fundament for styring af 
mennesker (Ibid.: 323) I udgangspunktet var det kritisk teoretiske projekt at gøre arbejderklassen 
opmærksom på de magtstrukturer, som forhindrede dem i at erkende deres virkelige interesser. Dette 
projekt ændrede sig under og efter 2. verdenskrig, da man her blev opmærksom på, at der i 
arbejderklassen ikke var en revolutionær bevidsthed, men at den økonomiske krise i 1930’erne havde 
medført, at denne gruppe havde udviklet autoritære personlighedsstrukturer. Grundet de fascistiske 
og nazistiske tendenser i samfundet, udviklede den kritiske teori sig til en ideologikritik, og 
psykoanalysen blev inddraget som en måde til at afhjælpe og bevidstgøre mennesker om deres 
undertrykkelse (Ibid.: 321 f).   
 
2. generation af kritisk teori 
Den anden genration var repræsenteret ved Jürgen Habermas’ kommunikative og sprogfilosofiske 
paradigme, og har været betydningen af kritisk teori op igennem 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne 
(Ibid.: 320). Med Habermas får den kritiske teoris samfundskritik et normativt grundlag, som er mere 
udtalt end Horkheimer og Adornos oplysningskritik (Ibid.:324). Han er i lighed med sine forgængere 
enig i kritikken af positivismen, men anlægger i helhed et mere positivt syn på oplysningen, som han 
mener er et ufuldkomment, men nødvendigt projekt. Habermas mener, at en kritisk teori ”må være 
forankret i et normativt perspektiv, som både er forpligtet på oplysningen og i stand til at gennemskue 
de forvrængede kommunikationsforhold, som oplysningen skjuler” (Juul & Pedersen, 2012: 324). I 
udviklingen af menneskets identitet, solidaritet og mening, tillægger han nødvendigheden af en 
herredømmefri samtale, som ikke er styret af penge eller magt, men derimod ønsket om gensidig 
forståelse. Det er heri det normative ideal ligger hos Habermas, at alle mennesker kan kommunikere 
ligeværdigt i diskussionen, og at alles argumenter tæller lige meget (Ibid.:325). 
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3. generation af kritisk teori    
Den tredje generation er repræsenteret ved Axel Honneth og hans anerkendelsesteoretiske forståelse 
som udgangspunktet for et normativt ideal. Honnet opfatter ”anerkendelse som en eksistentiel 
betingelse for et vellykket menneskeliv. Mangel på anerkendelse fører følgeligt til identitetstab, skade 
og lidelse for den enkelte, til social eksklusion og til en svækkelse af samfundets sammenhængskraft” 
(Juul & Pedersen, 2012: 336). Han mener, at det er den kritiske samfundsanalyses opgave, at pege på 
de forhindringer for anerkendelse, der eksisterer i samfundet. Når disse forhindringer viser sig, er der 
tale om en moralsk fejludvikling, og denne bør imødekommes. Med sin anerkendelsesteori er Honnet 
orienteret mod de sociale fejludviklinger, som fremkommer når samfundets krav til den enkelte bliver 
så rigide, at det bliver problematisk at udvikle et positivt ”jeg.” Samtidig er teorien også orienteret 
mod, hvad der er drivkraften for den enkelte i de sociale kampe. I modsætning til Habermas’ analyser, 
som fokuserede på forholdet mellem system og livsverden, skal de kritiske samfundsanalyser ifølge 
Honnet være fokuseret på de barrierer for anerkendelse, som kommer til udtryk i samfundet 
(Ibid.:341). ”Den kritiske teoris opgave bliver, at identificere de tænkemåder, praktikker og 
magtformer i samfundet, der udgør en barriere for, at idealet om anerkendelse kan realiseres” (Juul 
& Pedersen, 2012: 341). Identificeringen af det manglende ideal fremkommer gennem fortolkning, 
hvor det bliver forskerens opgave at fremlægge en fyldestgørende argumentation for, at der er 
uoverensstemmelse mellem idealet og de faktiske realiteter (Ibid.: 341).  
Hensigten med nærværende projekt er derfor at se på, hvorvidt de faktiske realiteter i form af 
anvendelsen af classroom management i folkeskolerne er i strid med anerkendelsesidealet. Gør 
metodens fokusering på rigtig og forkert adfærd, at børn der træder uden for denne norm, ikke opnår 
den anerkendelse, som der ifølge Honneth skal til, for at udvikle en sund personlighed?  
 
Epistemologi    
Gennem de tre generationer inden for kritisk teori, har epistemologien haft et emancipatorisk sigte. 
Ved at gøre opmærksom på fejludviklinger i samfundet, som undertrykker eller krænker den enkelte, 
er der et ønske om at frigøre mennesker fra disse magtforhold gennem normative idealer. Heri er den 
kritiske teoris opgave ikke blot at beskrive verden som den er, den forholder sig samtidig til, hvordan 
den bør være (Ibid.: 410). 
Herpå vil projektets også gennem undersøgelsen forsøge at forholde sig til, hvordan man kan skabe 
gode forudsætninger for anerkendelse hos særligt sensitive børn i folkeskolerne.  
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Ontologi 
Den Kritiske teoris ontologi er, at der findes en objektiv virkelighed, som det gennem videnskaben 
er muligt at beskrive og kritisere på baggrund af de normative idealer (Ibid.: 410). 
Projektets udgangspunkt er, at der findes en objektiv virkelighed i den forstand, at den viden, som 
fremkommer gennem forskningen inden for særligt sensitive mennesker, antages at rumme 
sandheden om en bestemt gruppe af mennesker, og at denne sandhed også eksisterer uden forskerens 
eller samfundets indsigt i den. Det er eksempelvis sandheden om, at disse menneskers nervesystem 
er mere følsomt end andre menneskers, hvilket gør, at de bearbejder indtryk på et mere dybtfølt 
niveau.   Det anerkendes dog, at begrebet særligt sensitiv i sig selv er konstrueret, og at denne gruppe 
af mennesker gennem tiden er blevet kategoriseret ved forskellige betegnelser af mere eller mindre 
negativ klang.  
De kritiske undersøgelser, som tager udgangspunkt i anerkendelsesidealet, fokusere på krænkelser af 
anerkendelsesbetingelserne, som forekommer i samfundet (Ibid.:343). Dette er også hensigten i 
nærværende projekt, hvis fokus ligger på, i hvilken udstrækning der er konflikt mellem 
anerkendelsesidealet og den faktiske virkelighed i folkeskolerne. 
Dog vil denne analyse kun beskæftige sig med problemstillingen rent teoretisk, og undersøger ikke 
direkte de subjektive krænkelseserfaringer ved brugen af classroom mangement, men forholder sig 
gennem observationseksempler og på et teoretisk plan til, om der kan være konflikt mellem 
anerkendelsesidealet, og Classroom management.    
I den forbindelse kan projektet betragtes som en teoretisk forundersøgelse, og kan lægge op til en 
senere interview- og/eller observationsundersøgelse af særligt sensitive børns krænkelseserfaringer, 
når der benyttes classroom management 
 
Teoriafsnit 
Axel Honneth; Anerkendelsesteori 
I dette afsnit vil der blive redegjort for Honneths tre anerkendelsessfærer og deres relation til 
individets selvfølelse. Teorien er alment gældende i den forstand, at de anerkendelsesforhold Honneth 
beskriver som vigtige for en sund personlighedsdannelse, har betydning for alle mennesker. Som 
beskrevet i projektets metodekapitel, inddrages teorien fordi det er projektets grundantagelse, at 
anerkendelsesmulighederne besværliggøres når man anvender en universel metode.  
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Honneth er, som tidligere beskrevet, tredjegenerationsteoretiker fra Frankfurterskolen. Han har 
studeret filosofi og germanistik ved universiteterne i Bonn og Bochum. Han har i samarbejde med 
Hans Joas skrevet bogen Soziales Handeln und Menschliche Natur. Anthropologische Grundlagen 
der Socialwissenschaft, hvis formål var at undersøge de mest grundlæggende antagelser om 
menneskets natur, dets fysiske og psykiske behov. Honneth begyndte i 1983 at undersøge kampen 
om anerkendelse med henblik på en uddybning af denne teori som et felt for sig selv inden for kritisk 
teori. I 1990 udkom hans afhandling kampf um anerkendnung. Zur Moralischen Grammatik sozialer 
konfikte. (Honneth, 2003: 7ff) 
Honneth inddeler sin teori om anerkendelse i tre sfærer: ”a) Privatsfæren, sådan som vi kender den 
fra familien og venskabet, b) den retslige sfære c) den solidariske sfære som dækker kulturelle, 
politiske arbejdsmæssige og fællesskaber” (Honneth, 2003: 14). 
For at blive et helt menneske, må en person opnå anerkendelse inden for alle tre sfærer.  Personens 
selvforhold er på den måde knyttet til de forskellige anerkendelsesformer. En persons selvtillid er 
eksempelvis afhængig af kærlighed. Ligeledes er en persons selvagtelse afhængig af den agtelse, der 
kommer fra det omgivende samfund i form af rettigheder. Endelig kan personen opnå et 
grundlæggende selvværd gennem en social solidaritet, hvor fælles normer og værdier deles med 
andre. Anerkendelsessfærerne er ikke alene parametre for, at et liv er realiseret fuldt ud, men hvis en 
person skal opnå henholdsvis selvtillid, selvagtelse og selvværd, er det en forudsætning, at de tre 
anerkendelsessfærer er gennemlevet. Man vil tale om, at der er en uligevægt mellem 
anerkendelsessfærerne, hvis ikke hver enkelt sfære er realiseret.  
For at en person kan indgå i personlige forhold til andre mennesker, er kærligheden en forudsætning. 
Med kærligheden opnår personen følelsen af at være i et gensidigt afhængigt følelsesmæssigt forhold. 
Det er altså gennem forhold til eksempelvis mor, far, ægtefælle eller en ven, at dette 
anerkendelsesbehov dækkes. I disse relationer er der en anerkendelse af personens egne værdier, og 
personen opnår her fortrolighed med sine resurser. Forholdet til egne forældre danner grundlag for 
senere relationer, og, hvis det er gode relationer, vedligeholdes selvtilliden hos personen. (Ibid.: 14f) 
Honneth mener, at fra kærlighed og venskab, som er knyttet til privatsfæren, udspringer den 
emotionelle anerkendelse. Den emotionelle anerkendelse gør personen i stand til, at respektere sig 
selv og være en deltagende borger i samfundet, lige såvel som i nære relationer. Fra den retslige sfære 
knytter sig en anerkendelse af en persons evne til at være selvstyrende i forhold til moralske 
handlinger. Denne anerkendelse kommer til udtryk gennem de universelle rettigheder, altså at en 
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person har lige så meget ret til goderne i velfærdsstaten som alle andre. Hvis personen bliver betragtet 
som værende et menneske med rettigheder, som kan agere frit i forhold hertil, kan denne opnå 
selvagtelse eller selvrespekt. Til solidaritetssfæreren knytter sig anerkendelsen af et menneskes 
deltagelse i forskellige former for fællesskaber. Ved at et menneske anderkendes for eksempelvis dets 
specielle kvaliteter, eller dets evner, som også indgår i reproduktion af samfundet, kan personen opnå 
selvværd. Honneth mener, at hvis et samfund skal leve op til at være solidarisk, må det formå at 
integrere en persons evner og værdier i samfundet. På den måde skal personer indgå med lige meget 
værd i samfundets relationer.  
Hvis et menneske skal være integreret fuldt ud i samfundet, er det en forudsætning, at anderkendelsen 
finder sted på alle tre niveauer (Ibid.: 15f).  
Således er den kærlighed, som barnet får, både forudsætning for dets 
ontologiske sikkerhed og for et vellykket møde med samfundet.  De 
universelle rettigheder er forudsætning for, at alle kan se sig som 
ligeværdige, og det er solidariteten også, hvis den bygger på en fælles 
værdihorisont, åben for pluralitet” (Honneth: 2003 s. 17). 
En person, der ikke opnår denne anerkendelse, kan miste sit positive forhold til sig selv (Honneth, 
2003). 
 
Kritisk overvejelse af teorien 
Gennem sin anerkendelsesteori fremhæver Honneth, hvordan et individs kvaliteter skal indlejres i 
fællesskabet for, at et menneske kan betragtes som anerkendt. Teorien åbner dog ikke op for, hvilke 
kvaliteter, der er anerkendelsesværdige hos et individ. Der kan vel ret beset være kvaliteter som 
personer selv, anser for en kvalitet, men som andre eller samfundet som helhed ikke anerkender og 
ikke ønsker skal indlejres i samfundet.  
 I den forbindelse påpeger Søren Juul, hvordan anerkendelses teorien ikke giver et tydeligt billede 
af, hvordan der skal prioriteres mellem forskellige samfundsgruppers anerkendelsesbehov, hvis der 
er en modstilling mellem dem (Juul, 2012. 347). Dette gør sig, i og for sig, også gældende i 
forbindelse med projektets problemstilling, hvor særligt sensitive børn er en minoritetsgruppe, og 
anvendelsen af teorien i projektet kommer derfor også til at efterlade en diskussion omkring, i hvor 
høj grad de særlig sensitives børns behov skal tænkes ind i planlægningen af folkeskolens rammer.   
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Hvordan vil teorien blive anvendt? 
Det primære fokus i analysen vil være inddragelse af anerkendelse inden for solidaritetssfæren. Fordi 
Honneth med beskrivelsen af denne sfære vægter vigtigheden i at integrere individernes kvaliteter i 
et støre fællesskab, bliver det relevant at undersøge, hvorvidt dette er muligt, når der anvendes en 
metode som classroom management overfor særligt sensitive børn.  
Anerkendelse inden for den private sfære vil ligeledes inddrages, ud fra den antagelse, at særligt 
sensitive børn kan være udfordret i forhold til at indgå i eller opbygge nære relationer, hvis de er 
overstimuleret. Det bliver herpå en del af analysens formål, at undersøge om anvendelsen af 
classroom management begrænser i forhold til at undgå overstimulering.  
Den retslige sfære vil ikke medtages som en del af analysen, fordi der med denne anerkendelsessfære 
rettes et fokus mod lige ret til velfærdsstatens goder. I projektet anses dette ikke som en præmis, der 
er udfordret ved at anvende en metode som classroom management. 
 
Analysens opbygning 
Analysen tager afsæt i følgende problemformulering: Hvad betyder udbredelsen af det pædagogiske 
værktøj classroom management for særligt sensitive børns mulighed for, at opnå anerkendelse i 
folkeskolen? Og hvis ikke classroom management, hvad så? 
 
Analysen er opbygget i tre delanalyser, og hver delanalyse afsluttes med en kort opsamling. 
Første del af analysen indeholder fire afsnit, som er bygget op omkring Søndergaards teoretiske 
perspektiver på god klasseledelse, som blev introduceret i projektets metodeafsnit.  
Det første afsnit har til hensigt at uddybe problemstillingen i forhold til anvendelsen af classroom 
management. 
Fordi der med classroom management er et stort fokus på ønsket og uønsket adfærd, undersøges det 
i analysens andet afsnit, hvad det i et anerkendelsesperspektiv kan betyde for de særligt sensitive 
børn, at dele af deres naturlige adfærd anses som uønsket adfærd.  
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Det tredje afsnit undersøger, hvilken betydning det har for særligt sensitive børn, at der med 
classroom management arbejdes ud fra et universelt perspektiv. Dette gøres ud fra den betragtning, 
at særligt sensitive børn er en minoritet, som kan have brug for alternative måder at indgå i 
fællesskabet på, og som muligvis ikke anerkendes med en universel metode.    
Det fjerde afsnit inddrager begrebet parallelle læringsfællesskaber, for at vise hvilken generel 
betydning det kan have for et klassefællesskab, hvis ikke der er etableret et positivt samarbejde 
mellem lærer og elever.   Dette er medtaget fordi det eksemplificerer, hvordan de særligt sensitive 
børn kan betragtes som udsatte i forhold til ikke at opnå anerkendelse inden for det fagligt orienterede 
fællesskab, hvis et parallelt læringsfællesskab er blevet etableret 
Anden del af analysen undersøger anerkendelsesmulighederne for to særligt sensitive børn i 
folkeskolen, set i forhold til anvendelsen af classroom management. Analysen inddrager 
observationer af disse børn, der vil fungere som konkrete eksempler. Hensigten med at inddrage 
observationerne er at undersøge, hvorvidt anerkendelse inden for den solidariske og private sfære 
besværliggøres ved, at anvende en metode som classroom management overfor særligt sensitive børn. 
Tredje del af analysen arbejder ud fra den sidste del af problemformuleringen, dvs. at den beskæftiger 
sig med, hvilket alternativ der kunne være til anvendelsen af classroom management. Her inddrages 
systemisk tænkning og dermed et fokus på det relationelles betydning i forhold til, at opnå en 
oplevelse af anerkendelse hos særligt sensitive børn.    
  
Analyse 1. del 
I denne del af analysen vil det blive undersøgt gennem Dorte Marie Søndergaards perspektiver på 
god klasseledelse om anvendelsen af classroom management kan virke som en barriere for at opnå 
anerkendelse i relation til særligt sensitive børn.  
 
Uddybning af problemstilling   
Som det er blevet belyst i afsnittet omkring særligt sensitive børn, knytter der sig nogle særlige 
karakteristika til det at være særligt sensitiv, og der er god grund til at overveje om dette stiller nogle 
særlige krav til de omgivelser disse børn er en del af.  F.eks. bliver særligt sensitive børn oftere end 
andre børn overstimuleret, hvilket også bevirker, at de udviser en særlig adfærd i disse situationer. 
Det, at særligt sensitive børn bliver overstimuleret kan naturligvis også gøre sig gældende i en 
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skolekontekst, hvor kravene er mange og der er mange mennesker de skal forholde sig til Aron, 2008: 
297). Som det blev vist i afsnittet omkring særligt sensitive børn kan overstimulering bevirke, at de 
udviser adfærd der spænder fra hyperaktivitet til passivitet. Disse adfærdsformer kan i 
skolesammenhænge selvsagt udgøre en udfordring 
Dorte Marie Søndergaard (2015) beskriver, at når der viser sig adfærdsmæssige problemer i en 
skoleklasse, som medfører uro og bevirker, at eleverne mangler fokus på deres egne faglige 
præstationer, opstår der et behov for at ændre på elevernes adfærd så disse problemer mindskes. Når 
dette sker er der i skolerne en tendens til, at man kommer til at se på uroen eller anden 
uhensigtsmæssig adfærd som problemet i sig selv. Herpå bliver man optaget af, hvordan man fjerner 
den adfærd, som skaber problemer uden omtanke for den bagvedliggende årsag til adfærden 
(Søndergaard, 2015: 96).  
Man kan sige, at den bekymring som Dorte Marie Søndergaard udtrykker, taler fint ind i den 
fokusering, der er på rigtig og forkert adfærd, når man anvender en metode som classroom 
management. Her er man interesseret i at ændre på eller forebygge uhensigtsmæssig adfærd ud fra en 
overbevisning om, at adfærd er noget, der tillæres, og, at adfærden derfor også kan aflæres igen 
(Hansen, 2013: 88). Hvis vi ser på beskrivelserne omkring særligt sensitive børn, er det da her 
tydeligt, at deres reaktioner ikke blot knytter sig til en indlært adfærd, men at deres handlinger eller 
reaktioner også afspejler en grundlæggende natur hos de sensitive børn. Dette ligger i, at de særligt 
sensitive børn indoptager flere indtryk end andre børn, hvilket bevirker, at de kan have brug for mere 
tid til at bearbejde disse indtryk. Og det er bl.a. når denne bearbejdningstid ikke bliver imødekommet, 
at deres adfærd kan fremstå som anderledes eller uhensigtsmæssig (Aron, 2008: 30). Når man 
arbejder med en metode som classroom management er man optaget af, at styre børnenes adfærd 
gennem ydre påvirkninger. Dette skal forstås som, at man henleder opmærksomheden på selve 
adfærden og ser denne som direkte påvirket af hvilken konsekvens den får (Hansen, 2013: 88). Herpå 
kan man sige, at det ikke er hele det bagvedliggende individ, der kommer i fokus, men blot den adfærd 
som individet udviser. Derfor må elevernes adfærd også kunne betragtes som bestemmende for om 
de bliver mødt med anerkendelse af de lærere, der underviser dem. Dette skal forstås i relation til, at 
børnene mødes på forskellig vis i kraft af deres adfærd, hvor man enten ignorere eller straffer 
uhensigtsmæssig adfærd og belønner den hensigtsmæssige (Ibid.) Derfor må de særligt sensitive børn 
betragtes som udsatte i forhold til ikke at blive mødt med anerkendelse, fordi deres adfærd ofte falder 
uden for normen.  
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Et eksempel på uønsket adfærd hos særligt sensitive børn 
Det fremvistes i afsnittet omkring classroom management bl.a., at tankeflugt vurderes som en uønsket 
adfærd. Denne type adfærd må hos særligt sensitive børn kunne betragtes som en positiv og naturlig 
adfærd, når de skal bearbejde mange indtryk. I den forbindelse kan det være svært at se et fornuftigt 
rationale i at ignorere eller straffe denne form for adfærd med henblik på at ændre den. Samtidig må 
det også anses at kunne få betydning, hvis man belønner et særligt sensitivt barn for ikke at tage de 
nødvendige pauser. Dette ligger i, at barnet muligvis bliver overstimuleret hvis ikke det får de 
nødvendige pauser, og herved får svært ved at indgå konstruktivt i resten af dagens opgaver. Men det 
ligger også i, at barnet ikke får lov til at lytte til sine egne signaler. Honneth taler netop om vigtigheden 
i at anerkende en persons kvaliteter for, at denne kan opbygge et positivt selvværd. Det ligger vel 
netop til det, at være særligt sensitiv, at disse mennesker mærker mere, også i forhold til kroppens 
egne signaler, hvilket kunne betragtes som en kvalitet. I omtalte eksempel bliver denne kvalitet dog 
ikke anerkendt, fordi man hele tiden holder børnenes konkrete adfærd op mod en fælles forud 
defineret ønsket og uønsket adfærd. Hvis, denne kvalitet får lov til, at udvikle sig, betyder det 
sandsynligvis, at barnet bliver trænet i at disponere sin energi og sit overskud mere hensigtsmæssigt, 
men det betyder ifølge Honneth også, at barnet får udviklet et positivt selvværd. At personen ikke får 
opbygget et positivt selvværd, hvis dennes kvaliteter ikke anerkendes må ud fra Honneths betragtning 
være begrundet i, at barnet kommer til at opleve sig som forkert, fordi det har svært ved at leve op til 
de krav der stilles.   
 
Særlig sensitivitet i et universelt perspektiv 
Når man arbejder med classroom management gør man det universelt, hvilket betyder, at man 
arbejder med eleverne i klassen som en helhed, og man forsøger at sætte fælles regler, krav osv. til 
eleverne, hvor disse ikke er målrettet børn med et særligt behov for støtte. Derpå må det også 
formodes, at være en gennemgående problematik, at børns individuelle kvaliteter eller særlige behov 
for at indgå i fællesskabet på nogle forskellige præmisser kan overses fordi helhedsfokusset på ro og 
orden kommer til at betyde mere end det enkelte individ/ barn. At børn udviser anderledeshed bliver 
derved et personligt anlæggende og ikke noget som tages hånd om eller anerkendes i den enkeltes 
tilfælde fordi, man forsøger at tilpasse individets adfærd til helheden. På den måde kommer man til 
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at undertrykke symptomerne på en eventuel mistrivsel hos barnet, og der er en grundlæggende fare 
for, at der ikke bliver set bag om reaktionerne hos det enkelte barn.  
Det er muligt at betragte den måde, man interagere med børnene gennem classroom management som 
en form for manipulation af det enkelte barn hen mod en hensigtsmæssig adfærd (Johansen, 2008: 
68) Dette skal forstås sådan, at det hos barnet kunne blive målet i sig selv, at indgå i fællesskabet på 
de fastsatte præmisser for derpå at undgå irettesættelser eller for at opnå den positive opmærksomhed, 
der følger af en hensigtsmæssig adfærd. Søndergaard beskriver netop, hvordan man gennem 
irettesættelser, straf og isolation sagtens kan lære børn, at gebærde sig som man ønsker det. Dette kan 
dog få nogle fremadrettet konsekvenser for børnenes måde at indgå i samfundet på. Her taler hun om, 
at børn ikke får udviklet evner som kreativitet, at være innovativ og det at være selvstændigt tænkende 
og agerende, som alt sammen er kvaliteter det demokratiske samfund kalder på hos individet 
(Søndergaard, 2015: 97).  Der er altså nogle grundlæggende kvaliteter hos børnene, som ikke bliver 
udviklet eller bliver undertrykt fordi de ikke bliver mødt med en retmæssig pædagogik. Heri ligger 
der et paradoks- det at det demokratiske samfund operer med udemokratiske metoder må ifølge 
Honnets anerkendelsesperspektiv kunne betragtes som en krænkelse. Dette ligger i, at det ensidigt er 
de børn, som formår at gebærde sig efter de fastsatte normer, der opnår anerkendelsen. Dette er 
normer som børnene ikke selv har haft indflydelse på, og de særligt sensitive børn må af den grund 
betragtes som udsatte i forhold til ikke at blive mødt med anerkendelse, fordi de udgør en minoritet, 
som ikke altid agere hensigtsmæssigt inde for disse rammer. Fordi der fra samfundets side er en 
forventning til, at personen som voksen kan indgå som deltagende borger i samfundet på demokratisk 
vis, må det også være forbundet med en krænkelse af individet ikke at imødegå dette forhold for alle 
individer.  
 
Parallelle læringsfællesskaber i relation til særligt sensitive børn 
Søndergaard beskriver, hvordan der i skoleklasser kan opstå parallelle læringsfællesskaber, hvis der 
ikke i partnerskabet mellem lærer og elever er etableret er hvis form kvalitet. Kvaliteten knytter sig 
bl.a. til lærerens formåen i forhold til, at møde elevernes læringslyst med faglighed og sørge for, at 
alle elever forpligtes og inkluderes (Søndergaard, 2015: 100). Hvis ikke disse forudsætninger er til 
stede, kan det betyde, at elevernes fokus på det faglige kan forskubbe sig til andre aktiviteter. Det kan 
eksempelvis være aktiviteter som knytter sig til det at være populær i en klasse. Her argumenters det, 
at popularitet kommer til at være en modstilling til det faglige, forstået som, at eleven ikke betragtes 
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som cool af sine klassekammerater, hvis denne er optaget af det faglige skolemæssige fokus (Ibid.: 
100). Herpå kommer man, når man anvender disciplinerings metoder som classroom management, 
til at forstærke den modstilling som eleverne oplever, der er mellem det at være cool og det at ligge 
vægt på sine skolemæssige forpligtelser. Dette ligger i, at det at blive irettesat eller at blive sendt uden 
for døren kommer til at bekræfte den enkeltes popularitet blandt klassekammerater. Hvis denne viden 
sættes i forhold til de særligt sensitive børn, beskriver Aron, hvordan der hos disse børn kan opstå et 
behov for at underkende sensitiviteten i dem selv, hvis de selv oplever det som en svaghed og derfor 
bestræber de sig i nogle tilfælde på at blive særligt fremragende eller fuldkomne til noget ( Aron, 
2008: 30) Hvis deres stræben efter det særligt fremragende kommer til at knytte sig til en bestræbelse 
på at være populær i klassen, og de ligger alle kræfter i denne formåen, betyder det også, at de vil 
blive mødt af læreren med de sanktioner, der nu medfølger en sådan gerbærden, når man anvender 
en metode som classroom management. Dette betyder givetvis, at eleven oplever en form for 
anerkendelse fra sine klassekammerater set i relation til det parallelle læringsfællesskab, men det 
betyder også, at adfærden ikke anerkendes af læreren. Derved mindskes dette barns muligheder for, 
at opnå anerkendelse, inden for det læringsfælleskab som skolen egentlig har til hensigt at skabe og 
dette må yderligere anses, at kunne få betydning for barnets faglige kvalifikationsopbygning. Det at 
forsøge at opnå en særlig status blandt de andre elever i forhold til et parallelt læringsfællesskab, kan 
som Søndergård beskriver være en del af et hvilket som helst barns strategi, fordi disse parallelle 
læringsfællesskaber er opstået fordi, der som tidligere beskrevet i forholdet mellem lærer og elever 
ikke er blevet etableret et samarbejde, hvor det faglige er blevet sat i spil på en måde så eleverne i en 
klasse føler sig forpligtet på denne præmis. Der må dog formodes, at være mulighed for, at de særligt 
sensitive børn bliver anset for at være særligt problematiske, fordi de mere grundlæggende udviser 
anderledeshed, som bl.a. knytter sig til det faktum, at de nemt bliver overstimuleret og herved udviser 
en adfærd, som kan opleves som en provokation, hvis man har et disciplinerings fokus. I stedet for et 
fokus på at disciplinere eleverne henviser Søndergaard til vigtigheden i, at læreren forsøger, at gøre 
op med elevernes positioneringer så fagligheden kan interager konstruktivt, med det sociale samspil 
i klassen (Søndergaard, 2015: 104). Det forhold som Søndergaard beskriver her må netop anses, at 
give de særligt sensitive børn mulighed for at opnå anerkendelse, fordi man herved kan målrette deres 
ihærdighed mod et mere udpræget fagligt fokus. Og man får på den måde anerkendt deres ihærdighed 
som en kvalitet, som kan hjælpe dem til opbyggelse af faglige kvalifikationer.  
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Opsamling 
I denne del af analysen er det blevet vist, at hvis der ikke skabes et positivt læringsmiljø som bygger 
på et samarbejde mellem lærer og elever kan der skabes det som Søndergaard betegner som et parallelt 
læringsfællesskab. Disciplinerende metoder som classroom management kan styrke dannelsen og 
opretholdelsen af et sådan fællesskab. Særligt sensitive børn, der forsøger at underkende deres 
sensitivitet må betragtes som udsatte i forhold til at blive en del af disse fællesskaber og dermed 
anerkendes de ikke i de primære læringsfællesskaber. Det er også blevet vist, at når man arbejder med 
en universel metode, som har et stort fokus på ønsket og uønsket adfærd sætter det barriere op i 
forhold til at opnå anerkendelse hos en minoritetsgruppe som særligt sensitive børn. Dette blev 
begrundet i, at deres adfærd ofte adskiller sig fra normen, og man med en metode som classroom 
management forsøger at tilpasse det enkelte individ til helheden, uden øje for den bagvedliggende 
problematik hos den enkelte.   
 
Analyse 2. del 
Eksempler på overstimulerede sensitive børn  
Dette afsnit vil trække på en lærers observationer af børn, som hun vurderer er særligt sensitive på 
den skole, hvor hun arbejder. Læreren er gennem private forhold blevet bekendt med, hvad det vil 
sige at være særligt sensitiv, og har i den forbindelse observeret elever, hvor disse kendetegn er 
tydelige, og har betydning for de pågældende børns hverdag. At læreren udfører disse observationer 
med henblik på at se bag om elevernes adfærd, må betragtes som en anderledes procedure end den 
som ses hos kollegaer i lærerstaben, hvilket også vil eksemplificeres i analysen.  
Den første observationstekst beskriver en pige, som læreren har observeret gennem et stykke tid, og 
som har svære problemer i forhold til at indgå hensigtsmæssigt i de sociale interaktioner i klassen.  
De første uger, jeg underviste klassen, så jeg en højrøstet pige, som var 
frembrusende i alle henseender. Hun tromlede de andre i klassen, hun fløj 
rundt på gangene i pauserne, hun blev ofte vred og aggressiv, hun var svær 
at få noget konstruktivt ud af i idræt, da hun råbte og skreg, og ingen havde 
lyst til at være på hold med hende. Hun var svær at få øjenkontakt med, hun 
havde sjældent tid til at sidde stille og spise, hun skulle 100 ting i løbet af en 
time, og der var generelt en uro omkring hende. Jeg hørte fra flere sider, at 
hun nok havde ADHD, som aldrig var blevet behandlet. 
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Fagligt fik hun for lidt ud af det i timerne og socialt røg hun ofte i konflikter. 
Hun havde af en eller anden grund et mærke på ryggen, som tiltrak alle 
intriger i miles afstand. Ingen tog hende seriøst, hverken lærere eller elever. 
De så en pige, som selv opsøgte problemerne. I mine øjne var hun en 
overstimuleret pige, som var blevet misforstået rigtig meget af sin skoletid 
(hsp-foreningen (2)). 
 
Den viste situationen er et eksempel på, at hvis sensitivitetens betydning ikke ses eller anerkendes af 
omgivelserne, har det en konsekvens i forhold til det særligt sensitive barns måde at interagere i de 
sociale processer på. Hvis man anvender en metode som classroom management over for de 
problemer, som pigen udviser, vil en sådan metode pege på, at pigens uhensigtsmæssige adfærd skal 
aflæres, og skal derfor sanktioneres på forskellig vis. På den måde er der helt overordnet ikke 
anerkendelse af, hvad der ligger til grund for hendes måde at gebærde sig på. Hvis man vælger at 
ignorere pigens adfærd ud fra et ønske om at ændre den, må det i realiteten betyde, at pigens gebærden 
forbliver status quo, fordi hun grundlæggende er overstimuleret, og derved ikke har overskuddet eller 
handlemulighederne i forhold til, at indgå konstruktivt i fællesskabet. Dette skal forstås som, at hvis 
man ikke ændrer på de vilkår, som virker overstimulerende på pigen, forbliver pigen i samme 
stressede situation. Man får altså herved heller ikke anerkendt, at pigens interaktioner kunne være 
mere positivt præget, hvis man ændrede på nogle grundlæggende vilkår. Hvis man vælger at 
sanktionere adfærden ved kontinuerligt at irettesætte hende, sættes hun givetvis i et dårligt lys i 
klassefællesskabet (med mindre, at dette er et parallelt læringsfællesskab som Søndergaard beskriver 
det). Hvis man anskuer problematikken gennem Honneths pointe om, at mennesker udvikler deres 
selvtillid gennem de emotionelle forhold, de indgår i, bliver det også tydeligt, at et særligt sensitivt 
barn, der befinder sig i en situation som beskrevet ovenfor, må være særligt udfordret i forhold til at 
opbygge sin selvtillid. Dette ligger i, at muligheden for at indgå venskaber, der fungerer som en 
anerkendelse af personens værdier, og en måde hvorpå personen lærer at respektere sig selv, 
begrænses.    
Om der på den pågældende skole anvendes classroom management, fremgår ingen steder, men hvis 
man ser på lærerens beskrivelser omkring, hvordan man blandt lærerstaben omtaler elever, der er 
særligt udfordrende, kan det ses, at der er et disciplineringsfokus i deres udtalelser. 
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Snakken går på lærerværelset, og den falder hurtigt på de forkælede 
unger, som enten aldrig har fået et nej eller altid er blevet pakket ind i 
vat. Man bliver hurtigt revet med, og der spreder sig en fælles negativ 
stemning (hsp-foreningen (2)). 
Den problematiske adfærd opfattes altså, som noget børnene har lært derhjemme, at der ikke er blevet 
sat grænser for dem, eller at man har beskyttet dem for meget. Der er altså blandt disse lærere ikke 
en erkendelse af, at børnenes reaktioner i nogle tilfælde kan skyldes overbelastning, fordi de eventuelt 
mødes med for mange krav, og at overbelastningen kan virke som en katalysator for uhensigtsmæssig 
adfærd.  At lærerne har denne opfattelse, skaber derved ikke mulighed for en dybere indsigt i de 
bagvedliggende årsager til, hvorfor disse reaktioner finder sted, men der rettes fokus på, at der ved 
den rette disciplinering kan ændres på adfærden.  
Følgende eksempel viser en elev, som har udfordringer i forhold til at komme i konflikt med lærerne.   
Sune er 8 år gammel. Han elsker skolen og har rigtig mange venner. Han synes det 
er spændende at lære, og fagligt er han meget dygtig. Det er svært for ham at sidde 
stille, men skolen har skaffet en skammel, som kan vippe, og det hjælper ham. 
Han ryger dog dagligt i konflikt, som noget af det første hver morgen. Han kommer 
nemlig dårligt nok ind i klassen, før han tager sine strømper af. Hans klasselærer 
forstår ikke hvorfor han gør det. Sune kan ikke selv forklare det, men bliver 
hysterisk, når læreren siger, han skal tage dem på igen. Læreren tager det som 
trods, og det ender hver morgen i en magtkamp (hsp-foreningen (2)). 
 
Denne situation udspiller sig gentagne gange i løbet af en dag, hvor forskellige tøjstykker generer 
ham, hvilket skaber konflikt mellem ham og lærere. Når læreren betragter drengens reaktioner som 
trods, bliver det igen adfærden, der får plads som problemet og ikke det faktum, at barnet hele tiden 
mærker fysisk ubehag. Hvis man anskuer de reaktioner, som børnene udviser gennem et sådan 
perspektiv, bliver det altså ikke muligt at ændre på de forhold, som er den egentlige årsag til 
reaktionen. Dette må givetvis bevirke, at der i de skoler, som anvender denne metode, er mange børn, 
som går gennem en hverdag, hvor deres problemstilling ikke anerkendes, fordi deres reaktioner 
betragtes som et mønster, der bare kan aflæres. Hvis man møder drengen med, at han bare skal tage 
sokkerne på, og det skal gå stærkt, fordi undervisningen skal i gang, får dette muligvis betydning for 
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hans evne til at koncentrere sig i løbet af dagen. Dette ligger i, at drengen hele tiden vil føle det ubehag 
som tøjet medfører, men han vil sikkert også være påvirket af den konfrontation, som denne episode 
har skabt.  Det må også have betydning for, hvorvidt drengens person helt grundlæggende anerkendes 
i interaktionen med læreren, fordi det med et fokus på, at hans reaktion er en form for trods, eller at 
han mangler respekt for læreren, bliver sværere for en lærer at acceptere dette barn, og få anerkendt 
eventuelle kvaliteter, som knytter sig til det at være særligt sensitiv. Denne drengs forældre finder 
senere ud af, at han er særligt sensitiv, hvilket også drøftes med lærerne på skolen, og der gives blandt 
andet ekstra tid til ham, når han skal have tøj på og af, så han får mulighed for at sætte tøjet, så det 
ikke generer ham, hvilket også mindskede konflikterne i løbet af en dag.   
 
Opsamling 
Gennem analysens anden del er det gennem konkrete eksempler blevet vist, at særligt sensitive børn 
kan have udfordringer i løbet af en dag, som grundlæggende handler om, at de hurtigt bliver 
overstimuleret. Ved at anvende en metode som classroom management, er der større sandsynlighed 
for at betragte de reaktioner, som knytter sig til det at blive overstimuleret, som atypisk og 
umedgørlig. Denne metode mindsker altså indsigten i de bagvedliggende problemstillinger, der kan 
knytte sig til en specifik uhensigtsmæssig adfærd, og lægger ikke op til anerkendelse og inddragelse 
af forskelligheder børnene imellem. Det at være særligt sensitiv og overstimuleret kalder ud fra 
anvendte betragtninger ikke på irettesættelser eller straf, men snarere på indsigt i hvorfor børnene er 
urolige, hyperaktive, eller har svært ved at indgå i de faglige og sociale sammenhænge på konstruktiv 
vis. 
 
Analyse 3. del 
Systemisk tænkning som alternativ 
Hvordan bliver det så muligt at få indsigt i de problemstillinger, som ligger bag børnenes forskellige 
reaktioner? Denne undersøgelse vil trække på Jette Worm Hansens beskrivelser af systemisk 
tænkning, og koble dem med sammen med Dorte Marie Søndergaards perspektiver på god 
klasseledelse. Dette gøres ud fra den betragtning, at det relationelle fokus, som ligger i systemisk 
tænkning, er et godt udgangspunkt for anerkendelse af særligt sensitive børns måde at interagere på. 
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Når Søndergaard taler om god klasseledelse, påpeger hun forskellige elementer, som har betydning 
herfor. Disse elementer knytter sig bl.a. til det, at betragte elevernes forskellighed som en ressource, 
og forsøge at differentiere sådan, at man skaber forhold, hvor alle elever gives mulighed for 
succesoplevelser. Hun påpeger ligeledes hvordan det er vigtigt, at give eleverne en stemme i forhold 
til deres opfattelse og deres forståelse af, hvad der foregår i klassen. Her nævner hun både den udtalte 
feedback, der gives fra elever til lærer, men også den som gives ved, at eleverne eksempelvis optræder 
uroligt. Ligeledes beskriver hun, at læreren, lige såvel som eleverne, skal lære af det samarbejde, der 
finder sted, dog skal de lære noget forskelligt (Søndergaard, 2015: 108).     
Hvis man skal omsætte Søndergaards forståelse af god klasseledelse til en konkret metodisk praksis, 
kan der ses ligheder mellem den og systemisk tænkning. Ved at anvende systemisk tænkning i 
forståelsen af klasseledelse, kommer det partnerskab mellem lærere og elever, som Søndergaard taler 
om i spil, fordi hensigten også er at inddrage elevernes forståelser i den daglige praksis. I denne 
praksis er der et fokus på det relationelle samspil, både set i forhold til individets relation til sig selv, 
men også til de omgivelser, det er en del af. Derpå bliver klaseledelse et fælles anliggende mellem 
lærer og elever, hvor eleverne har medindflydelse på de regler og rutiner, som tilrettelægges i klassen, 
og der er et løsningsorienteret fokus (Hansen, 2013: 89, 90).  
Ved at inddrage elevernes forståelser, kan særligt sensitive børn herved få mulighed for at udtrykke i 
hvilke situationer, det bliver svært for dem at indgå i interaktionerne, og hvordan man kan løse 
problematikken i forhold til at blive overstimuleret. Dette udgangspunkt er i sig selv anerkendende, 
fordi det giver de personer, som ikke er som gennemsnittet, mulighed for at komme til orde. Dette 
må i udgangspunktet skabe bedre forudsætninger for anerkendelse af børns forskelligheder, og give 
bedre mulighed for at inddrage deres forskellige kvaliteter.  
Hvis man anlægger den systemiske tænknings perspektiv, og fortsætter eksemplet med pigen, som 
blev vist i analysens anden del, bliver det tydeligt, at et forsøg på at forstå pigens reaktioner ved at 
inddrage hendes perspektiv, muliggør en løsning på problematikken.  
Observationsteksten henviser til en situation, hvor læreren har henvendt sig til hende, for at tale med 
hende. 
Hun forklarede, at hun ikke kunne klare det mere. Det var, som om hun var 
ved at blive kvalt. Hun kunne ikke klare, at alle ville snakke med hende, alle 
ville være venner, og at alle forventede, hun altid var med, hvor der var fest. 
Hun havde slet ikke lyst til at være til mere. Hun fortalte desuden, at det 
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værste, der kunne ske i løbet af en dag var, at hendes mor var hjemme, når 
hun kom hjem fra skole. Hele hendes dag drejede sig om at få fred, når hun 
kom hjem, inden hun skulle videre til sport om aftenen.  Jeg kontaktede 
forældrene, som så det samme billede derhjemme. En pige som tit løb tør for 
energi, og kunne blive vred og ked af det (hsp-foreningen (2)). 
 
Teksten viser, at ved at inddrage pigens eget perspektiv, får det tydeliggjort nogle konkrete 
problemstillinger, som pigen oplever. Pigen får givet udtryk for, at hun oplever en belastning i 
forbindelse med det nærvær, som hun synes at skulle udvise i relation til sine klassekammerater i 
skolen og sin familie, når hun kommer hjem fra skole. Fordi pigen oplever hele tiden at være 
overstimuleret, betyder det altså at de nære relationer, som pigen gerne skulle opbygge, eller som hun 
i forvejen er en del af, er under pres. 
 Efter at have talt med pigen, forsøger læreren at imødekomme problematikken ved at indføre 
forskellige tiltag, med henblik på at mindske den overstimulering, som pigen oplever. Herpå laver 
læreren en differentiering mellem det, som den pågældende pige har brug for, og det som andre elever 
i klassen har brug for, for at indgå i klassefællesskabet. Denne differentiering sker på baggrund af 
pigens egen forståelse af sig selv, og den betydning læreren observerer, at hendes adfærd har for 
samspillet i de interaktioner, som pigen er en del af.  
Jeg blev enig med Sofie og hendes forældre om at vi skulle forsøge at hjælpe 
hende med at disponere hendes energi, så hun ikke løb tør.  Til at starte med 
blev der indført daglige pauser. Hver formiddag og eftermiddag skulle hun 
bruge pausen i stillerummet, som vi fik oprettet på skolen. Her sad hun og 
læste eller hørte musik. I spisepausen gik hun hjem og spiste og var helt alene. 
Det hjalp rigtig meget, men nogle dage havde hun også brug for en pause i 
løbet af timen. 5-10 min. udenfor, hvor hun enten bare fik luft eller løb en tur 
gjorde underværker for hende (hsp-foreningen (2)). 
Med disse tiltag anerkendes det, at der er forskellighed blandt eleverne, og at disse forskelligheder 
har betydning for, hvilke vilkår der er hensigtsmæssige for det enkelte barn.   
Herved anerkender man både det grundlæggende problem, og man anerkender også, at det kræver 
nogle særlige omstændigheder for denne pige, at interagere i klassefællesskabet. Dette forhold må 
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givetvis også skabe bedre forudsætninger for overskud hos pigen, i forhold til at udvikle nære 
venskaber, uden at føle sig overbelastet.   
Læreren giver senere samme pige mulighed for, at vælge at arbejde alene i forbindelse med en opgave, 
som normalt foregår i grupper. 
I en emneuge havde hun knoklet alene med et produkt og havde virkelig 
presset sig selv. Hun havde netop valgt at være alene i gruppen, da hun så 
kunne fokusere på det faglige i stedet for at blive drænet af gruppedynamik 
(hsp-foreningen.dk (2)). 
Eksemplet viser, at man ved at give eleverne forskellige måder at indgå i undervisningen på, forsøger 
at skabe bedre forudsætninger for det faglige fokus.    
Som det blev vist i afsnittet med classroom management, er der med denne metode et stort fokus på 
rigtig og forkert adfærd i relation til eleverne. Herunder betragtes det også som uønsket adfærd, hvis 
eleven udviser en form for modstand mod at deltage i fællesaktiviteter. En sådan modstand kunne 
netop, som i pigens tilfælde, knytte sig til det faktum, at hun ikke oplever, at få det faglige udbytte 
som hun ønsker, fordi de sociale interaktioner, som er indlejret i gruppearbejdet, bevirker, at hun 
bliver overstimuleret.  
Når man arbejder med faste regler og procedurer for alle elever, som det gøres med en universel 
metode som classroom management, kan det altså komme til at stå i vejen for de behov, som denne 
pige har. Disse behov er knyttet til en mulighed for at undgå at blive overstimuleret, så hendes energi 
kan disponeres bedre. 
Grundlæggende betyder en inkorporering af faste regler og procedurer, at der er en vis 
forudsigelighed i dagligdagen, hvilket må anses at have en positiv virkning på særligt sensitive børn, 
som på andre børn. Når man arbejder med classroom managemnet, er det lærerne der fastsætter disse 
rammer, men med systemisk tænkning får eleverne indflydelse på dem. Det faktum betyder, at der er 
forudsætning for, at give en stemme til de særligt sensitive børn, hvor de får mulighed for, at påvirke 
rammerne inden for det fællesskab, de er en del af, hvilket i sig selv må betragtes som anerkendende.  
Med systemisk tænkning er der et fokus på refleksion frem for sanktionering, når eleverne bryder de 
fastsatte regler. Refleksionen kan sættes i gang ved at stille eleverne spørgsmål som f.eks. ”hvad ville 
du opnå med din opførsel? ” og ”hvordan kan du hjælpes til at overholde klassereglerne?” Dette 
bevirker generelt, at eleverne hjælpes til at se regelbruddet relationelt (Hansen, 2013: 91), og på den 
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måde kommer adfærden heller ikke til at blive individets eget problem, som det sås ved classroom 
management, hvor børnene skal agere inden for på forhånd faste regler og procedurer, og hvis ikke 
de indordner sig, sanktioneres der på deres handlinger. Derimod betyder det, at den enkelte elevs 
opførsel sættes i relation til helheden af interaktioner i klassefællesskabet, og ansvaret for en specifik 
handling ligger derfor ikke alene hos det enkelte barn, der har brudt reglen. Herved bliver denne form 
for klasseledelse også anerkendende, fordi den både giver mulighed for, at den enkelte kan udtrykke, 
hvad der ligger til grund for den pågældende handling, men den giver også mulighed for, at barnet 
kan udtrykke, hvilke ændringer der skal til for, at det bliver nemmere at indgå i fællesskabet. På den 
måde skabes nogle omstændigheder, der i højere grad end classroom management kan inddrage 
børnenes forskellige kvaliteter i klassefællesskabet.  
Fordi særligt sensitive børn i høj grad bliver overstimuleret af de indtryk, de modtager fra 
omgivelserne, må det altså anses som meningsfuldt at anvende et relationelt fokus, når man arbejder 
med disse børn. Dette er sat i forhold til, at man med det relationelle fokus netop har blik for, hvad 
de pågældende interaktioner betyder for den enkelte og omvendt. Det gælder også for lærerens 
indflydelse på eleven, hvor systemisk tænkning kalder på læreren refleksion i forhold til, hvordan 
han/hun fremstår over for eleverne. At læreren er refleksiv f.eks. i forhold til sin måde at 
kommunikere på, har stor betydning i forhold til særligt sensitive børn, som kan opleve stort ubehag, 
hvis tonen er hård i det miljø de indgår i, eller hvis der direkte tales hårdt til dem (Aron 2008). 
Det følgende eksempel henviser til selv samme pige, som de tidligere eksempler.  
Da produktet skulle præsenteres, blev det alligevel for meget for hende, 
og hun fik en forkert start på fremlæggelsen. Hun stammede og 
begyndte at ryste. Angsten for at fejle blev for meget og hun blev rigtig 
ked af det.  Hun fik så en pause, og hun og jeg tog en snak om 
forventninger. Hun fik sat ord på, hvad det var der var gået galt og fik 
samlet sig selv igen. Derefter gik hun ind og fyrede en super 
fremlæggelse af.  Var hun blevet presset til at fremlægge uden en pause, 
var resultatet ikke blevet særlig godt. Hårdt mod hårdt i disse 
situationer er det værste man kan gøre. Giv dem i stedet lov til at samle 
sig selv og få sat ord på, hvad der sker inde i hovedet på dem. Så vil de 
brillere (hsp-foreningen (2)). 
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Denne situation viser, hvordan selve sensitiviteten påvirker pigen, når hun skal fremlægge sit arbejde. 
Aron beskriver i den forbindelse, hvordan de særligt sensitive børn grundlæggende er meget 
målrettede på at gøre tingene rigtigt første gang de gør dem, og på den måde lægger de et stort 
forventningspres på sig selv. Hun beskriver dette som en indbygget strategi (Aron, 2008:144). 
Eksemplet viser først og fremmest, at læreren arbejder refleksivt i forhold til, hvordan hun med sin 
kommunikation møder pigen bedst. Det viser også, at læreren har indsigt i og anerkender, at det er 
specielt vigtigt for pigen, at fremlæggelsen går godt. Hvis dette anskues gennem Honneths 
anerkendelsesperspektiv, må det netop betyde, at læreren får indlejret det sensitive træk som en 
kvalitet, fordi hun imødekommer sensitiviteten ved at anerkende pigens behov for at stoppe op derved 
hjælper hende til at gennemføre opgaven, så pigen selv kan være tilfreds med resultatet.  
 
Opsamling 
Gennem analysens tredje del er det blevet vist, at man ved at betragte klasseledelse som en relationel 
proces, og ved at inddrage elevernes egne perspektiver, giver plads til at imødekomme elevernes 
forskelligheder. Herved anerkendes forskelligheder og der skabes rum for udvikling og forståelse af 
børnenes kvaliteter.   
 
Konklusion 
Som det er blevet vist i projektets problemfelt, er classroom management et værktøj som anvendes 
på flere skoler. Med denne metode er der et stort fokus på ønsket og uønsket adfærd, og der er arbejdes 
universelt med eleverne. Projektrapporten har haft til hensigt at undersøge hvordan denne metode 
spiller sammen med det at være et særligt sensitivt barn i folkeskolen. Særligt sensitive børn har 
ligesom alle andre børn brug for anerkendelse, og undersøgelsen har derfor gjort brug af Honneths 
anerkendelsesperspektiv og følgende problemformulering er blevet undersøgt.  
Hvad betyder udbredelsen af det pædagogiske værktøj classroom management for særligt sensitive 
børns mulighed for at opnå anerkendelse i folkeskolen? Og hvis ikke Classroom management, hvad 
så? 
I projektet er det blevet vist, at de særligt sensitive børn oftere end andre børn bliver overstimuleret 
gennem de interaktioner, de er en del af.  Det er gennem brug af sekundær empiri i form af 
observationer blevet vist, at når de særligt sensitive børn bliver overstimuleret, kan det bevirke, at de 
udviser en adfærd, der betragtes som uønsket, når man arbejder med en metode som classroom 
management. Fordi man med classroom management arbejder ud fra den behavioristiske tradition, er 
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der et fokus på, at adfærden kan til- og aflæres gennem den opmærksomhed som adfærden får. Denne 
forudsætning danner ikke rammerne for at undersøge, hvad der ligger til grund for en specifik 
handling hos eleverne. Hvis dette sættes i relation til den første del af problemformuleringen kan det 
konkluderes, at muligheden for at de særligt sensitive børn kan opnå anerkendelse ikke er til stede, 
hvis de generelt befinder sig i en overstimuleringssituation eller forsøger at skærme sig mod 
overstimulering. Dette begrundes i den fokusering der er på at tilpasse individets adfærd til helheden 
gennem disciplinering. På den måde ændres der ikke på de situationer, som kan forårsage 
overstimulering, og de særligt sensitive børn vil ikke blive mødt med anerkendelse, men med 
sanktioner.  Disse forhold gør at de særligt sensitive børns kvaliteter kan overses, og dermed ikke får 
mulighed for at komme i spil i fællesskabet. Gennem Arons beskrivelser af særligt sensitive børn er 
det blevet vist, at særligt sensitive børn kan udvise stor ihærdighed i forhold til, at være særligt 
fremragende til noget de gerne vil være en del af. Derfor kan projektet konkludere, at hvis de målretter 
deres ihærdighed mod et parallelt læringsfællesskab, er de givetvis udsatte i forhold til ikke at opnå 
anerkendelse inden for det læringsfællesskab, som har til hensigt at opbygge faglige kvalifikationer. 
De særligt sensitive børns ihærdighed kunne betragtes som en kvalitet, hvis den blev målrettet et 
fagligt fokus. På den måde ville kvaliteten blive indlejret og anvendt konstruktivt i forhold til den 
samfundsmæssige deltagelse.     
Analysen har også vist, at hvis man arbejder med et relationelt fokus som i systemisk tænkning, 
skaber dette bedre forudsætninger for anerkendelse af de særligt sensitive børn. Det er fordi elevernes 
perspektiv inddrages i forståelsen af god klasseledelse, hvilket muliggør at særligt sensitive børn 
kommer til orde i forhold til, hvilke vilkår de trives under. Det begrundes også i, at der med systemisk 
tænkning ligger et fokus på refleksion hos både lærer og elever frem for at sanktionere på uønsket 
adfærd. 
 
Perspektivering  
Projektet har haft fokus på særligt sensitive børn i folkeskolen. Det er bl.a. blevet undersøgt hvorvidt 
en metode som classroom management sætter begrænsninger i forhold til særligt sensitive børns 
mulighed for at opnå anerkendelse. I den forbindelse ses metoden som begrænsende, fordi den bl.a. 
vægter helheden i forhold til at opnå ro og orden, fremfor individet, og der er et grundlæggende fokus 
på tilpasning af eleverne. I det følgende vil denne pointe perspektiveres til en bredere 
samfundsmæssig kritik i forhold til udviklingen på det pædagogiske og uddannelsesmæssige felt. Til 
dette formål vil der blive anvendt Thomas Gizt Johansens (2008) artikel retten til at blive sig selv.  
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Johansen retter i sin artikel bl.a. en grundlæggende kritik mod den udvikling, som har vist sig indenfor 
det uddannelsesmæssige område, hvor de tiltag der udføres, primært begrundes i arbejdsmarkedets 
behov og Danmarks internationale konkurrenceevne. Med et ensidigt fokus på markedslogik og dens 
præstationsprincip, påpeger han, at menneskers egeninteresser og behov er i fare for at blive overset, 
og kan stå i vejen for udviklingen af hele og lykkelige mennesker. Her henviser Johansen til, at 
teoriretninger som socialkonstruktivismens og Michel Foucaults subjektbetragtninger har været med 
til at skabe svære vilkår. Dette forhold begrunder Johansen i, at denne form for teoriretninger netop 
har dekonstrueret idéen; om, at vi som individer er udstyret med et selv, der går forud for eller udover 
vores sociale prægning eller positionering (Johansen, 67: 2008). I den subjektbetragtning ligger det 
indlejret, at individet i udgangspunktet er tomt, det har ikke nogen indre substans eller kerne, og kan 
derfor heller ikke krænkes eller undertrykkes (Ibid.). Johansen kritiserer dette udgangspunkt ud fra 
den betragtning, at et sådan perspektiv på selvet underminerer den kritik, som har til hensigt at 
beskytte individet mod eventuelle overgreb fra magtfulde instanser. (Ibid.) Derpå er Foucaults og 
socialkonstruktivismens subjektbetragtning anderledes end den, der ses hos Honneth, og Johansen 
påpeger nødvendigheden i at anvende det kritisk teoretiske udgangspunkt som en modpol til den 
nuværende uddannelsestænkning. Honneth opererer derimod med, at det enkelte individ indeholder 
et selv, og at dette selv er afhængig af omgivelsernes anerkendelse for at kunne udvikle en sund 
personlighed. På den måde krænkes individet hvis det oplever ringeagt overfor de sider af selvet, som 
ikke betragtes som socialt acceptable (Ibid. :66).   De konklusioner som projektet har fremvist viser 
netop, hvordan sider af selvet hos et særligt sensitivt barn kan opfattes som socialt uacceptable, når 
man benytter sig af en metode som classroom management, fordi der er et stort fokus på tilpasning, 
og det kan være svært for de særligt sensitive børn at indgå på de præmisser, som metoden foreskriver, 
uden at kompromittere selvet. Johansen henviser ligeledes til Adornos kritik omkring opdragelse til 
hårdhed - mod sig selv og mod andre (Johansen, 2008: 68) Gennem en analyse viste Adorno, hvordan 
en socialisationsmæssig forudsætning for Holocaust var, at man opdragede mennesker til ufølsomhed 
overfor egen lidelse og smerte, og foragt overfor egen svaghed (Johansen, 68: 2008), hvilket også 
medfører ligegyldighed overfor andres lidelse. Dertil stiller Johansen spørgsmålet hvorvidt et 
fremherskende konkurrenceprincip, som det bl.a. ses med flere tests og eksaminer, ikke netop 
medfører, at hårdheden i forhold til sig selv og andre bliver mere udtalt (Ibid.).  
Johansens pointe taler fint ind i den fokusering der er på belønning ved anvendelsen af classroom 
management, hvor det at opnå belønning kan blive styrende for barnets adfærd, og på den måde kan 
det vel også argumenteres, at det konkurrencemæssige aspekt indtræder på bekostning af egne behov. 
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Dette blev i projektet eksemplificeret ved, at tankeflugt betragtes som en uønsket adfærd, men det at 
trække tankerne væk fra det primære fokus kan også forstås som en måde, hvorpå det er muligt for 
de særligt sensitive børn at bearbejde indtryk på.   
Johansen henviser i sin artikel også direkte til disciplinerende metoder som classroom managements 
undertrykkelse eller bortmanipulation af ulydighed. Dertil argumentere han for, at anskue ulydighed 
gennem en kritisk teoretisk optik, hvor ulydighed anskues; som modstandsformer, der retter sig mod 
forhold, som barnet oplever som urimelige eller undertrykkende (Johansen, 2008: 68). Johansen 
påpeger, at man herpå bør behandle denne ulydighed som et erfaringsmæssigt udgangspunkt for 
dannelsen af myndige individer, og henviser her til modsætningen mellem myndige og lydige 
individer (Ibid.) Og han taler om, at anvende modstandsformerne som afsæt for myndiggørende 
læreprocesser (Ibid.:69). Afslutningsvis henviser Johansen til, hvordan forskellige former for tests 
både i børnehave og skole udgiver sig for at være neutrale redskaber, men at disse redskaber netop 
bærer en bestemt ideologisk forståelse af menneskeliv og barneliv. Han påpeger i den forbindelse, at 
når man tester børnene, ligger der et ønske indlejret omkring at; definere hvad et barn skal være, 
hvilke træk der er ønskværdige og hvilke der er uønskede (Johansen, 2008: 69).  
Hvis disse træk ved den nuværende pædagogiske situation sættes i forhold til de særligt sensitive 
børn, kan det siges, at særligt sensitive måske netop har brug for, at rammerne ikke er for snævre i 
forhold til, hvordan mennesker bør være. Dette ligger i at de grundet deres sensitivitet må betragtes 
som svære at inkludere i et fællesskab, hvor alt bygger på effektivitet og fremdrift. Derimod synes 
sensitiviteten mere at kalde på en socialiseringsform, der vægter det som Johansen betegner som 
socialisering til medmenneskelighed, tolerance og respekt for forskellighed.  
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